









A practical training in environmental education that meets regional challenges: an 
educational significance of the first trial 
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